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Domaine de Céleyran
Raymond Sabrié et Maryse Sabrié
Date de l'opération : 1994 (DF)
Inventeur(s) : Nolevalle M.
1 Dans le domaine de Céleyran, commune de Salles-d'Aude, a été découverte une cuve de
sarcophage (Fig. n°1 : Sarcophage) de marbre gris remployée comme abreuvoir. Elle est
décorée sur trois côtés. De petits pilastres cannelés et rudentés, à chapiteaux composites,
se  dressent  aux quatre angles.  La face principale,  divisée en trois  panneaux par une
moulure,  porte,  au  centre,  deux  acanthes  arborescentes  séparées  par  une  bande  de
feuilles stylisées. De part et d'autre, deux registres horizontaux sont décorés de rinceaux
de vigne. Les petits côtés sont divisés par une moulure en quatre compartiments ornés de
rinceaux de lierre [(Sabrié, Raymond ; Sabrié, Maryse. 1995.) ; (Sabrié, Raymond ; Sabrié,
Maryse. 1996.)].
2 Avec  son  décor  entièrement  végétal  très  fréquent  à  Narbonne,  ce  sarcophage  qui
appartient au vaste groupe du sud-ouest de la Gaule pourrait être l'œuvre d'un atelier
local.
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Fig. n°1 : Sarcophage
Auteur(s) : Sabrié, Raymond ; Sabrié, Maryse. Crédits : ADLFI - Sabrié, Raymond ; Sabrié, Maryse
(2004)
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